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【方法】2 種類の adenomatous polyposis coli (Apc)ノックアウトマウスモデル（結腸直腸
腫瘍自然発生モデル）を用いて、飲用水への塩素添加が腸管の腫瘍発生に与える影響を調
べた。染色体不安定性を介して自然に結腸直腸癌を誘発する、CDX2P 9.5-NLS Cre;Apc+/flox, 
(CPC;Apc)マウスと、マイクロサテライト不安定性を介して自然に結腸に発癌を誘発する、











て、塩素水は、絶対嫌気性菌の Clostridium perfringens と C. difficile、さらに Atopobium cluster
を減少させ、通性嫌気性菌に属する Enterobacteriaceae と Staphylococcus を変化させてお
り、これらの細菌環境の変化が結腸直腸の腫瘍発生に関与していると考えられた。 
【考察】以上の結果から、CPC;Apc マウスでは結腸直腸の腫瘍発生に、腸内細菌環境の変
化が関与しており、腸内細菌環境は飲用水の塩素濃度の影響をつよく受けていることが分
かった。腸内細菌環境の変化により、なんらかの機序（DNA2 重らせん構造の変化、DNA
の修飾、DNA 修復機構の破綻などが考えられる）で染色体の不安定性が惹起され、結腸直
腸腫瘍が発生していることが考えられた。腸内細菌環境の変化は、マイクロサテライト不
安定性には影響を与えないことが示唆された。 
 
